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Résumé :  
 
Depuis plusieurs années, on cherche à fonctionnaliser les surfaces des matériaux que ce soit pour le 
bio-médical, la recherche ou l’industrie des transports afin de leur conférer de nouvelles propriétés 
(antibuée, réduction du frottement, dégivrage…) sur la plupart des surfaces (polymères, métaux ou 
céramique). Parmi les techniques de traitement de surface, l’ablation au moyen de laser ultra-bref 
offre la possibilité d’élaborer des textures submicroniques, qui jouent un rôle essentiel dans le 
comportement au mouillage de ces matériaux. Toutefois, dans le cas de production en grande série, il 
est préférable pour des questions de coûts, de reproduire ces textures avec une technique de 
reproduction d’empreinte. 
Cette étude porte sur la réplication par injection plastique de topographies submicroniques 
multiéchelles sur deux polypropylènes semi-cristallins (PP). 
Il s’agit de comprendre l’influence d’une part des paramètres du procédé d’injection et d’autre part 
de l’architecture macromoléculaire sur la réplication de texturation. 
Pour cela, les pièces polymères ont été réalisées dans une presse industrielle à partir d’un insert 
amovible nanotexturé par irradiation laser femtoseconde. 
Pour caractériser les échantillons produits par injection, des mesures de mouillage, de topographie, 
de rhéologie et de chimie de surface ont été effectuées sur les échantillons injectés. Les résultats 
seront présentés et analysés afin d’interpréter le rôle de l’architecture du polymère et des paramètres 
du procédé. 
 
Abstract : 
 
In recent years, an increased interest has been observed in producing and providing high precision 
plastic parts that can be manufactured by microinjection: gears, pumps, optical grating elements… 
For all these applications, the quality of replication is essential. Micro-injection molding is one of the 
key technologies for these surfaces because of its mass-production capability and relatively low 
component cost [1].  
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In this work, an experimental study of replication by injection molding of sub-micron features 
(periodic structures so-called ripples) is presented. Two types of polypropylene (with different MFR 
grade) were used. Their molding was conducted with a conventional injection molding machine. The 
removable mold insert (fig. 1) used was textured with a femtosecond laser [2].  
 
 
Figure 1 : a) Removable insert with textured surface by femtosecond laser and b) the corresponding 
PP injected sample 
 
This work relies on topographical results, chemical analysis, rheological data and wettability (fig2). 
 
Figure 2 : Wettability results 
 
The different surface morphologies were analyzed by AFM (Atomic Force Microscopy) and optical 
interferometry to provide an appropriate response to quantify the quality of the replication. Some 
significant differences were pointed out between the two PPs and the influence of rheological 
(especially stress relaxation) behavior on the quality of replication is discussed.  
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